

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U冂 偽 ωN)-oく ΩQQ刈 σ} 顧 置 お 寒3二 δ Φ ◎。
鯛く1σ》 σ1心W N← 晶
ひ 銚 吋 ぴ ぴc㌣ 今 賛 銚
v,鮮 斗 杏





～詩 ψ 嘩 α←舜
鍔疇1二 今:誉
r'轤 磯 娵
誉3吋 蒐 ∩r'<-S・ 》 曽




鈷 叫 き つ銚
rN鈷 う
㌔吹 瓢競
q鈷 ノ ぴ 溶・
㊦㌦ 一謾ド
臼 ぴ(一!》 き 》 き
ぴcr＼ 申 銚
吋 こト
つ 燒 詰(勢 レ
δ 誘 猷


























cOωN)ωN)心 心 心 卜QGQ
l≧1ぞ1ぞ1ぞ1ぞ
虧 刈 心 刈 心 一qべ1(n蔭 心












H、 樋 》出 韓 馬丑 鴎"1
ミζ鞭 ㌣三嚇
く 丶二w
ぐ{溪 無 暢 て}W
l樋 く 薄
で ト 黛Y申 油 醜 申 冥 旨




臣 鴎 釁 ぶ 暢
i麟
申 歳 」 冥ll祉 申 申
》4」 鴎 刈.









































⑩o⑩ ㊤ ㊤ Φ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ δ δ δ δ δ δ お 呂 ::ご 二: 旨 匿
鰍 謙
蝉 轂




00000 000000 0000 ・ ・ 蒔鬯♪
口
000000 0000000 00000 ・ ・ 期 桝
0000000 0000000 00000 ・ ・ 鍛 遡
00000000 0000000 00000 ・ ・ 田 懿
000000 000000 0000 ・ ・ §鰤
0000000000 0000000 00000 ・ ・ ヨ 繭
0000000 00000 0000 ・ ・ §悩
0000000000 00000000 00000 ・ ・ 醸 獵
0000000 00000000 00000 ・ ・ §翻
000 000000 … ・ ・ 画 曄









































































































































































































26 あ お い 目 の こ ね こ 5^-7 瀬 田 貞 二 福 音 館 450 8 0 O 0 0 0 0 0 0
27 あ ふ り か の た い こ 4-r7 瀬 田 貞 二 福 音 館 280 8 0 0 0 0 0 0 O 0
28 三 び き の や ぎ の が ら が ら ど ん 3～5 ブ ラ ウ ン 福 音 館 :1 8 0 0 0 O 0 0 0 0
29 そ ら い ろ の た ね 4～5 中 川 李枝子 福 音 館 :1 8 0 O 0 0 0 0 0 0
30 と ら っ く と ら っ く と ら っ く 2～4 渡 辺 茂 男 福 音 館 :1 8 0 O O O 0 0 0 0
31 100ま ん び き の ね こ 4～7 ガ ァ グ 福 音 館 :1 8 0 O 0 O 0 0 O 0
32 ま り 一 ち ゃ ん と ひ つ じ 4～6 フ ラ ン ソ ワー ズ 岩 波 :1 8 O 0 O 0 0 0 0 O
33 も も た ろ う 4～7 松 居 直 福 音 館 :1 8 0 0 0 0 0 0 O O
34 か わ 5～7 加 古 里 子 福 音 館 :1 7 0 0 0 0 0 O 0
35 し ろ い う さ ぎ と く ろ い う さ ぎ 4～7 ウ イ リ ア ム ズ 福 音 館 :1 7 0 0 O 0 0 0 O
36 だ い く と お に ろ く 4～7 松 居 直 福 音 館 :C 7 0 0 0 O 0 0 0
37 た ろ う の お で か け 4～7 村 山 桂 子 福 音 館 :1 7 0 0 0 0 0 0 O
38 の う さ ぎ の フ ル ー 5～8 リ ダ 福 音 館 350 7 0 0 O 0 0 0 O
39 ふ し ぎ な た い こ 4～7 岩 波 編 集 部 岩 波 :1 7 0 0 0 0 O 0 0
40 マ ー シ ャ と く ま 4～8 ロ シ ア 民 話 福 音 館 :! 7 0 O 0 0 0 0 0
41 海 の お ば け オ ー リ ー 4^-7 エ ツ ツ 岩 波 200 7 0 0 0 0 0 0 0
42 お や す み な さ い フ ラ ン シ ス 3～6 R・ ホ ー バ ン 福 音 館 350 6 0 0 0 0 O 0
43 か も さ ん お と お り 3～7 マ ック ロス キ ー 福 音 館 450 6 0 0 0 0 O O
44 ご き げ ん な ラ イ オ ン 4～7 フ ァ テ ィ オ 福 音 館 350 6 O 0 0 0 O 0
45 て ぶ く ろ 3～5 ウクライナ民話 福 音 館 :1 6 0 0 0 0 0 0
46 はた らき ものの じょせつ しゃけいて い 4～7 バ ー ト ン 福 音 館 350 6 0 0 0 0 O O
47 も も い ろ の き り ん 5～8 中 川 李枝子 福 音 館 530 6 O 0 O 0 O 0
48 も り の よ う ふ く や 4^-7 ラ チ ョ ク 福 音 館 :1 6 0 0 0 O 0 0
49 ゆ か い な か え る 2～5 キ ー プ ス 福 音 館 250 6 0 0 0 0 O 0
50 ゆ き む す め 4～7 ロ シ ア 民 話 福 音 館 :1 6 0 0 0 O 0 0
(註)統 計 に使 用 した書物(50音 順)
石井桃子他(子 どもの本研究会):私 たちの選 んだ子 ど もの本(～ 昭和41.6)
今江祥智 ・古 田足 日:わ た したちのすすめる本(昭 和43夏 作成 プ リン ト)
草野正名:子 どもを伸ばす読書一幼 児か ら小学生 まで一(三 省堂 昭和43.3.20)
斎藤尚吾(日 本親子読書セ ンター編):子 ど もに読 ませ たい本(パ ンフ レ ット)
瀬 田貞二:絵 本 とこども(福 音館 昭和41.1.1)
鳥越信 ・森久保仙太郎:三 才か ら六才迄の絵本 と童話(試 文堂新光社 昭和42.2.28)
滑川道夫(大 日本女子社会 教育会):幼 児向絵本 目録(パ ンフ レ ット)
羽仁説子他(日 本読書指導研究会):子 ど もになにを読 ませ た らよいか(評 論社 昭和43.1.20)
無着成恭:子 どもの本220選(福 音 館 昭和39.6.1)
矢崎源九郎 ・神宮輝夫:子 供 に読 ませたい本(社 会思想 社 昭和41.12.15)
全 国学校図書館協議会必読図書委員会編:新 訂 何をど う読 ませ るか 第一群 小学校低学年(全 国学校図書館協議会 昭和39)
大 阪市立 中央図書館児童図書選定委員会 編:選 定児 童図・書 目録(42年 度 および43年 度)


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 こ ね こ の び っ ち 13 15
16
17
や ま ん ば の に し き
い や い や え ん









お お き な か ぶ










いたず らきかん しゃち ゅうち ゅう
ス ー ホ の 白 い 馬
モ チ モ チ の 木
ど ろ ん こ こ ぶ た
ふ た り は と も だ ち

















ね む り ひ め
も も た ろ う
あ お い 目 の こ ね こ
お や す み な さ い の ほ ん
ち び く ろ さ ん ぽ
ち い さ い ね こ
マ ー シ ャ と く ま












は な の す き な う し
チムとゆ うかん なせん ち ょうさん










て ぶ く ろ
は な を く ん く ん
ね む り ひ め
こ ね こ の び っ ち
お ば あ さ ん の ひ こ う き











ど ろ ん こ ハ リ ー
お お き な か ぶ
ち か ら た ろ う













三 び き の や ぎ のが らが らどん
も り の な か
し ょ う ぼ う じ ど う しゃ じぶ た
だ い く と お に ろ く
ま り 一 ち ゃ ん と ひ つ じ
100ま ん び き の ね こ
ふ し ぎ な た い こ
と ら っ く と ら っ く と ら っ く














も り の な か
ち か ら た ろ う
も も い ろ の き り ん










か さ じ ぞ う
お し ゃ べ り な た ま ご や き
フ レ デ リ ッ ク
ふ き ま ん ぷ く


















し ず か な お は な し
ス ー ホ の 白 い 馬
あ お い 目 の こ ね こ
だ い く と お に ろ く
だ る ま ち ゃん とて ん ぐち ゃん
ち び く ろ さ ん ぽ
ブ レ ー メ ンの お ん が く た い
お や す み な さ い フ ラ ン シ ス
お お か み と 七 ひ き の こ やぎ
ち い さ い モ モ ち ゃ ん
う ん が に お ち た う し
王 さ ま と 九 にん の き ょ うだい

















ふ し ぎ な た け の こ
わ た し の ワ ン ピ ー ス








し ろ い う さ ぎ と くろ い うさぎ
た ろ う の お で か け
そ ら い ろ の た ね











や ま ん ば の に し き
ス ィ ミ ー
ピー タ ー ・ラ ビ ッ トの ものが た り
お じ さ ん の か さ
















て ぶ く ろ
か も さ ん お と お り
い た ず ら こ ね こ
も も い ろ の き り ん
き き み み ず き ん













は な の す き な う し
し ょ う ぼ う じど う しゃ じぶ た
ね む り ひ め
だ る ま ち ゃん とて ん ぐち ゃ ん
11ぴ き の ね こ









も も た ろ う
か さ じ ぞ う
9













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































<以 路 鰐 蝋 軾く
表3児 童 文 学 関 係 略 年 表
(筆者作製)
(西 暦) 年 絵本をめ ぐって 児童文学をめ ぐって 社会の動き
昭24 ・至光社月刊絵本 「こど ものせか い」発行
(1950) 25 ・岩波 「図書 」で 「少年少女読物百種委員会選定 目録」




・ 「民話の会」 「日本子 どもを守る会 」結成 ・文部省第1回 児童文化会議
28 ・岩波書店 「子 どもの本 」発行
・ 「日本児童図書出版 協会」発足
・ 「少年文学宣 言」 ・ 「学校図書館法」成立 ・テ レビ放送開始、 マ ンガ攻勢
29 ・ゴー リキー 「児童文学 と教育 」訳
(1955) 30 ・雑誌 「日本児童文学」第3次 ・ア ンデル セ ン生誕150年 記念行事
・マカレンコ 「児童文学 と児童読物 」訳 ・ 「日本児童文芸家協会」結成
31 ・福音館書店、月刊絵本 「こどもの とも」発行
・文部省学力調査実施
32 ・ポ ール ・ア ザ ール 「本 ・子 ど も ・大 人 」訳 ・ 「文学教育の会(後 日本文学教育連盟)」 結成
・ 「道徳」特 設
・ 「必読図書」制度開始
33 ・全国学校図書会協会 「何を どう読ませ るか」全5巻 ・ 「家庭 文庫研 究会 」組織
34 ・ヒュ ー リマ ン 「子 ど もの 本 の 世 界 」 訳
・少年週刊誌盛行
・古 田足 日 「さよな ら未明」発表 ・文部省児童図書選定制度
・ 「子ど もを守 る文化会議」実行委 員会、児童図書選 ・国連 「児童の権利宣言」
定制度に対する反対声明
(1960) 35 ・石井桃子他 「子 ど もと文学」出版
・親子読書運動 ・児童図書館運動活発 ・カ ラーテ レビ本放送開始
35 ・椋鳩十 、母 と子 の20分 間読書運動提唱
36 ・福音館書店 「世界傑作絵本」発行 ・阿部進 「現代子 ども気質」
37 ・至光社月刊絵本本格化 ・全国学校図書館協議会 「課題図書」制度 ・テ レビ受 像r`'`/1!万 台 を 超 え る
・松谷 みよ子 国際 ア ンデルセ ン賞受賞 「龍の子太郎」 ・ベ ビ ー ・ブ ー ム
38 ・第1回NHK児 童文学賞 ・中川李枝子 「いやいやえん」 ・読書 感想文 コンクール開始
・ 「鉄腕 ア トム」高視聴率
・戦争 マ ンガ全盛
39 ・L・H・ ス ミス 「児 童 文 学 論 」 訳
・東 京 オ リ ン ピ ック開 催
40 ・石井桃子 「子 ども図書館」 出版
・丸善 「学燈」特集世界の絵本研究
(1965) 41 ・絵本 出版683点
42 ・ 「日本児童文学」 ブ ック リス ト特集 ・日本近代文学館分館として児童文庫開館
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 か に む か し 木 下 順 二 清 水 昆 岩 波 34 16 18 9 43 AAC 0
7 ど ろ ん こ ハ リ ー ジ オ ン グ レ ア ム 渡 辺 茂 男 福 39 14 14 15 43 AAA OL
8 三 び き の や ぎ の が らが ら どん 北 欧 民 話 M・ ブ ラ ウ ン 瀬 田 貞 二 福 40 10 14 19 43 BAA OBL
9 し ろ い う さ ぎ と くろ い うさぎ G・ ウイ リアムズ 〃 松 岡 享 子 福 40 9 14 20 43 CAA OBL
10 お お き な か ぶ ロ シ ア 民 話 佐 藤 忠 良 内 田 莉沙子 福 37 12 15 15 42 AAA OBL
11 ふ し ぎ な た け の こ 松 野 正 子 瀬 川 康 男 福 38 14 15 13 42 AAB OL
12 も り の な か M・H・ エ ッ ツ 〃 まさき るりこ 福 38 10 11 20 41 BBA 0
13 は な を く ん く ん ルース ・ク ラウス M・ サ イ モ ン ト 木 島 始 福 42 6 12 23 41 DAA L
14 き か ん し ゃ や え も ん 阿 川 弘 之 岡 部 冬 彦 岩 波 39 15 16 9 40 AAC 0
15 は な の す き な う し M・ ル ー フ R・ ロ ー ソ ン 光 吉 夏 弥 岩 波 29 13 13 11 37 AAB
16 こ ど も が は じめ て で あ う絵 本 D・ ブ ル ー ナ 〃 石 井 桃 子 福 39 13 14 io 37 AAC OBL
17 ひ と ま ね こ ざ る H・A・ レ イ 〃 光 吉 夏 弥 岩 波 29 12 15 9 36 AAC 0
ls あ お く ん と き い ろ ち ゃん レオ ・レオ ー 二 〃 藤 田 圭 雄 至光社 42 2 8 26 36 ECA
19 し ょ う ぼ う じど う しゃ じぶ た 渡 辺 茂 男 山 本 忠 敬 福 38 io 14 ii 35 BAB OBL
20 チ ムとゆ うかんなせんち ょうさん ア ンデ イ ゾ ー二 〃 瀬 田 貞 二 福 38 13 13 8 34 AAC
21 ね む り ひ め グ リ ム ホ フ マ ン 瀬 田 貞 二 福 38 11 12 11 34 BAB
22 お か あ さ ん だ い す き M・ ブ ラ ッ ク 〃 光 吉 夏 弥 岩 波 29 13 13 6 32 AAD
23 や ま ん ば の に し き 松 谷 みよ子 瀬 川 康 男 ポプラ社 44 6 14 12 32 DAB L
24 こ ね こ の び っ ち H・ ブ イ ツシャ ー 〃 石 井 桃 子 岩 波 29 13 12 6 31 AAD
25 い や い や え ん 中 川 李枝子 大 村 百合子 福 37 14 14 3 31 AAE ・
26 し ず か な お は な し S・ マル シャーク レ ー ベ デ フ 内 田 莉沙子 福 38 14 10 7 31 ABD
27 ス ー ホ の 白 い 馬 モ ン ゴ ル 民話 赤 羽 末 吉 大 塚 勇 三 福 42 5 io 16 31 DBA OL
28 か も さ ん お と お り マ ック ロス キ ー 〃 渡 辺 茂 男 福 40 8 14 8 30 CAC 以 上1
29 も も た ろ う 松 居 直 赤 羽 末 吉 福 40 11 9 9 29 BBC
30 か さ じ ぞ う 瀬 田 貞 二 赤 羽 末 吉 福 41 6 9 14 29 DBB 0
ai あ お い 目 の こ ね こ エゴ ン ・マチーセ ン 〃 瀬 田 貞 二 福 40 11 io 7 28 BBD
32 ち か ら た ろ う 今 井 祥 智 田 島 征 三 ポプラ社 43 2 li 15 28 EBA OL
33 お や す み な さ い の ほ ん ブ ラ ウ ン シ ヤ ロ ー 石 井 桃 子 福 37 11 9 7 27 BBD
34 だ い く と お に ろ く 松 居 直 赤 羽 末 吉 福 37 10 10 6 26 BBD 0
35 い た ず ら こ ね こ バ ーディン。クック チ ャ ー リ ッ プ ま さき る りこ 福 39 8 9 9 26 CBC
36 だ る ま ち ゃん と て ん ぐち ゃん 加 古 里 子 〃 福 42 5 10 11 26 DBB OL
1OlQ隴 胆脚£く!o
1011<似 略 鰓
37 ち び く ろ さ ん ぽ H・ バ ンナ ーマ ン F・ ト ビ ァ ヌ 光 吉 夏 弥 岩 波 28 ii 10 4 25 BBE 0
38 お し ゃ べ り な た ま ご や き 寺 村 輝 夫 長 新 太 福 縁1 3 8 14 25 ECB BL
39 三 び き の こ ぶ た イギ リス 民 話 山 田 三 郎 瀬 田 貞 二 福 42 4 12 9 25 DAC OL
40 ね ず み く ん の チ ョ ッ キ なかえ よ しお 上 野 紀 子 ポプラ社 49 一 3 22 25 FEA BL
41 た ろ う の お で か け 村 山 桂 子 堀 内 誠 一 福 38 9 9 6 24 CBD OL
42 ち い さ な ね こ 石 井 桃 子 横 内 襄 福 38 ii 8 5 24 BCD
43 ブ レー メ ン の お ん が く た い グ リ ム H・ ブ イ ッシ ャ ー 瀬 田 貞 二 福 39 6 10 8 24 BBC BL
44 お や す み な さ い フ ラ ン シ ス R・ ホ ー バ ン ウ ィ リ ア ム 松 岡 享 子 福 41 6 io 8 24 DBC
45 わ た し と あ そ ん で M・ エ ッ ツ 〃 与 田 準 一 福 43 冖 9 15 24 FBA 0
46 お お き な お お き な お い も 赤 羽 末 吉 〃 福 47 一 5 19 24 FDA OL
47 ま り 一 ち ゃ ん と ひ つ じ フ ラ ン ソ ワー ズ 〃 与 田 準 一 岩 波 31 10 9 4 23 CC
48 100ま ん び き の ね こ ワ ン ダ ・カ ア グ 〃 石 井 桃 子 福 36 10 7 6 23 BCD
49 お お か み と 七 ひ き の こ や ぎ グ リ ム ホ フ マ ン 瀬 田 貞 二 福 42 4 10 9 23 DBC
50 す て き な 三 に ん ぐ み ト ミー ・ア ンゲ ラー 〃 今 江 祥 智 偕成社 44 一 5 is 23 FDA 0
51 モ チ モ チ の 木 斎 藤 隆 介 滝 平 二 郎 岩崎書店 46 一 7 16 23 FCA 0
52 ふ し ぎ な た い こ 岩 波 編 集 部 〃 岩 波 29 10 8 4 22 BCE O
53 か わ 加 古 里 子 〃 福 37 7 6 9 22 CDC L




ご き げ ん な ラ イ オ ン
た ん じ よ う び
ルへ尸 ズ ・ファテ ィオ
H・ ブ イ ツ シ ヤー
デ ュ ボ ア ザ ン
〃
村 岡 花 子















57 ろ く べ え ま っ て ろ よ 灰 谷 健次郎 長 新 太 文研出版 50 一 一 22 22 FFA 以 上II
58 も も い ろ の き り ん 中 川 李枝子 中 川 宗 弥 福 40 8 11 2 21 CBE
59 ゆ き の ひ J・ キ ー ツ 〃 木 島 始 偕成社 44 一 11 10 21 FBC
60 わ た し の ワ ン ピ ー ス に しまきかや こ 〃 こぐま社 44 一 8 13 21 FCB 0
61 ど ろ ん こ こ ぶ た A・ ロ ベ ー ル 〃 岸 田 衿 子 文 化
出版局 46
一 5 16 21 FDA OL
62 き き み み ず き ん 木 下 順 二 初 山 滋 岩 波 31 8 8 4 20 CCE
63 11ぴ き の ね こ 馬 場 のぼる 〃 こぐま社 42 1 8 11 20 ECB 0
64 ふ た り は と も だ ち A・ ロ ベ ー ル 〃 三 木 卓 文 化一出版局 47
一 4 16 20 FEA
65 ど う ぶ つ の こ ど も た ち マ ル シ ャ ー ク レ ー ベ デ フ 石 井 桃 子 岩 波 29 11 6 2 19 BDE
66 と ら っ く と ら っ く と ら っ く 渡 辺 茂 男 山 本 忠 敬 福 36 10 5 4 19 BDE 0
67 あ ふ り か の た い こ 瀬 田 貞 二 寺 島 竜 一 福 37 10 7 2 19 BCE
68 ち い さ い モ モ ち ゃ ん 松 谷 みよ子 菊 池 貞 雄 講談社 39 5 10 4 19 DBE OL
69 か い じ ゅ うた ち の い る と こ ろ M・ セ ンダ ッ ク 〃 神 宮 輝 夫 冨山房 50 一
一 19 19 FFA
70 海 の お ば け オ ー リ ー エ ツ ツ 〃 石 井 桃 子 岩 波 29 7 5 6 18 CDD
71 ス イ ミ ー レオ ・レオ ー 二 〃 谷 川 俊太郎 好学社 44 一 6 12 i$ FDB
72 フ レ デ リ ッ ク レオ ・レオ ー 二 〃 谷 川 俊太郎 好学社 44 冖 4 14 18 FEB
73 はたらきもののじょせつしゃけいてい バ ー ト ン 〃 石 井 桃 子 福 37 7 7 3 17 CCE
74 そ ら い ろ の た ね 中 川 李枝子 大 村 百合子 福 39 9 5 3 i7 CDE OL
75 大 雪 ゼ リーナ ・ヘ ンッ 〃 生 野 幸 吉 岩 波 40 5 5 7 17 DDD
76 ラ チ と ら い お ん M・ ベ ロ ニ カ 〃 徳 永 康 元 福 40 5 7 5 17
謄
DCD
77 う ん が に お ち た う し F・ ラクシロスキ ー P・ アパ イ ア ー みなみ もとちか ポプラ社 42 3 io 4 17 EBE 0
78 お ば あ さ ん の ひ こ う き 佐 藤 さとる 〃 ノ亅峰 書 店 42 4 12 1 17 DAE L
79 王 さ ま と 九 人 の き ょ う だ い 中国イ族 昔話 赤 羽 末 吉 君 島 久 子 岩 波 44 一 io 7 17 FBD 0
80 ご ろ は ち だ い み ょ う じ ん 中 川 正 文 梶 山 利 夫 福 44 一 6 11 17 FDB
81 は け た よ は け た よ 神 沢 利 子 西 巻 か よこ 偕成社 45 一 6 11 17 FDB OBL
82 ピー タ ー ・ラ ビ ッ トの お は な し V・ ポ ッ タ ー 〃 石 井 桃 子 福 46 一 5 12 17 FDB O
83 お ば け の バ ー バ パ パ {季 、ゾラ と 〃 山下 はるなお 偕成社 47 一 6 11 17 FDB OBL
84 お し い れ の ぼ う け ん 古 田 足 日 たばたせい いち 童心社 49 一 i 16 i7 FEA OBL
85 は せ が わ く ん き ら い や 長谷川 集 平 〃 すばる書房 52 一
一
ユ7 17 FFA 以 上 皿
86 ゆ か い な か え る J・ キ ー プ ス 〃 石 井 桃 子 福 39 8 5 3 16 CDE
87 ど う ぶ つ の お や こ 藪 内 正 幸 〃 福 41 2 6 8 16 EDC
88 い な い い な い ば あ 松 谷 みよ子 瀬 川 康 男 童心社 42 4 8 4 16 DCE OBL
89 八 郎 斎 藤 隆 介 滝 平 二 郎 福 42 2 5 9 16 EDC
90 ピ ー タ ー の い す E・J・ キ ー ツ 〃 木 島 始 偕成社 44 一 6 10 16 FDC
91 ふ き ま ん ぷ く 田 島 征 三 〃 偕成社 48
一 2 14 16 FEB
92 よ あ け V・ シュルヴ ィッツ 〃 瀬 田 貞 二 福 52
一 一 16 16 FFA
93 三 び き の く ま ト ル ス ト イ バ ズ ネ ツ ォ フ おがさわらとよき 福 37 2 10 3 15 EBE 0
94 ほ し に な っ た り ゅ う の き ば 君 島 久 子 赤 羽 末 吉 福 38 6 7 2 15 DCE
95 の ろ ま な ロ ー ラ ー 小 出 正 吾 山 本 忠 敬 福 40 7 4 4 15 CEE 0
96 ふ る や の も り 瀬 田 貞 二 田 島 征 三 福 40 3 4 8 15 EEC
97 い っ す ん ぼ う し 大 川 悦 生 えん どうて るよ ポプラ社 42 3 7 5 15 ECD 0
98 お に た の ぼ う し あまん きみ こ 岩 崎 ちひろ ポプラ社 44 一 9 6 15 FBD L
1011Q誌 腥砲総々o








あ ま が さ
エ ル マ ー の ぼ う け ん
お だ ん ご ぱ ん
し ず く の ぼ う け ん
か た あ しだ ち ょ うの エ ル フ
し ば て ん
ぼ ち ぼ ち い こ か
ヤ シ マ タ ロ ウ
R・S・ ガネット
ロ シ ァ 民 話
テル リコ フ ス カ
お の き が く
田 島 征 三




ブ テ ン コ
〃
〃
R・ グ ロス マ ン
渡 辺 茂 男
瀬 田 貞 二
内 田 莉沙子



























































ア ン デ ィ と ラ イ オ ン
い っ す ん ぼ う し
じ ど う し ゃ
き つ ね と ね ず み
お ば け リ ン ゴ
ぐ る ん ぱ の よ う ち え ん
と こ ち ゃ ん は ど こ
お お き な 木 が ほ し い
ドハ ー テ ィ ー
石 井 桃 子
寺 島 竜 一
ビ ア ン キ
ヤ ノ ー シ ュ
西 内 ミナ ミ
松 岡 享 子
さとう さ とる
〃
あ きの ふ く
〃
山 田 三 郎
〃
堀 内 誠 一
加 古 里 子
む らかみつ とむ



































































花 さ き 山
な つ の あ さ
げ ん き な マ ド レ ー ヌ
ま っ く ろ ネ リ ノ
へ び の ク リ ク タ ー
お じ さ ん の か さ
ぞ う の ボ タ ン
斎 藤 隆 介
谷 内 こ うた
R・1も メルマンス
ヘルガ ・ガル ラー
T・ ウ ンゲ ラー
さ の よ う こ
うえ の の り こ







瀬 田 貞 二
やがわ すみこ





























































ど こ か ら き た の
も ぐ ら と ず ぼ ん
じめ ん の うえ と じめ ん の した
ふ し ぎ な え
あ の こ
ま た も り ヘ
テ ィ ッ チ
ロ ー ジ ー の お さ ん ぽ
は ら ぺ こ あ お む し
与 田 準 一
E・ ペ チ シ カ
A・E・ ウェバー
安 野 光 雅
今 江 祥 智
M・H・ エ ッ ツ
P・ ハ ッチ ンス
P・ ハ ッチ ンス
E・ カ ー ル










藤 枝 澪 子
間 崎 ルリ子
石 井 桃 子






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 19 27 52
A S 17 S 26 S 26 1 S 28
12 12 15 30
11 11 14 29
B ● 17 S 27 S 25 豆 S 29




C S 16 ● 27 5 28 皿 S 28
7 7 8 17
6 6 7 16
D S 20 ● 31 S 29 N S 28
4 5 5 13
3 4 4 12
E S 17 S 20 S 35 v S 30
0 0 0 io
未 未 未
F 発 56 発 12 発 0
行 行 行




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・く 似 躑 需 蝋 10く
表7子 ど も の 好 き な 絵 本 の り ス ト
No. 書 名 文 絵 訳 出版社 出版年 選択数
子ども
対大人
総 合 リス ト
備 考
Na 順位 推薦数
1 ぐ り と ぐ ら 福 音 館 38 10 2 2 48






三 び き の や ぎ のが らが らどん
11ぴ き の ね こ
し ょ う ぼ う じ ど う しゃ じぶ た
































お お き な お お き な お い も
き か ん し ゃ や え も ん
しろ い うさ ぎ と くろ い うさ ぎ
ち い さ い お う ち
は け た よ は け た よ
















































あ な た の い え わ た し の い え
い たず ぢきかん しゃち ゅうち ゅう
お お き な か ぶ
か に む か し
11ぴ き の ね こ と あ ほ う ど り
そ ら い ろ の た ね
だ る まち ゃん とか み な りち ゃん
だ る ま ち ゃん と て ん ぐ ち ゃん
ど ろ ん こ ハ リ ー
加 古 里 子
馬 場 のぼる
































































い や だ い や だ の 絵 本
お ば け の バ ー バ パ パ
か ば く ん
く る ま は い く っ
ぐ り と ぐ ら の お き ゃ く さ ま
ぐ る ん ぱ の よ う ち え ん
せ な けいこ
渡 辺 茂 男
中 川 李枝子
同


































28 子 ど もが は じめて で あ う 絵 本 福 39 5 16 15 37
29 三 び き の こ ぶ た 福 42 5 39 37 25
30 し ず く の ぼ う け ん 福 44 5 〉 102 99 14
31 しろ くまち ゃん の ほ っ とけ 一 き 森 比左志 他 わかやま けん こぐま社 47 5 X
32 た ろ う の お で か け 福 38 5 41 41 24
33 ち の は な し 堀 内 誠 一 同 福 53 5 X
34 と こ ち ゃ ん は ど こ 福 45 5 〉 112 106 13
35 わ た し の ワ ン ピ ー ス こぐま社 44 5 〉 60 58 21
36 あ か ち ゃ ん の ほ ん シ リー ズ 偕 成 社 4 X
37 か さ じ ぞ う 福 41 4 30 29 29
38 す て き な 三 に ん ぐ み 偕 成 社 44 4 50 47 23
39 だ い く と お に ろ く 福 37 4 34 34 26
40 ち い さ い モ モ ち ゃ ん 講 談 社 39 4 〉 68 65 19
41 ち か ら た ろ う ポプ ラ社 43 4 32 31 28
42 と ら っ く と ら っ く と ら っ く 福 36 4 〉 66 65 19
43 ど ろ ん こ こ ぶ た 文化出版 46 4 61 58 21
44 の ろ ま な ロ ー ラ ー 福 40 4 〉 95 93 15
45 は じ め て の お る す ば ん しみず みちを 山 本 まつ子 岩崎書店 47 X
46 ピ ー タ ー ラ ビ ッ ト の お は な し 福 45 4 〉 82 73 17
47 も ぐ ら と じ ど う し ゃ ペ チ シ カ ミ レ ル うちだ りさこ 福 44 4 X
48 も ぐ ら と ず ぼ ん 福 42 4 〉 122 121 11
49 モ チ モ チ の 木 岩崎書店 46 4 51 47 23
50 い や い や え ん 福 37 3 < 25 24 31
51 い な い い な い ば あ 童 心 社 42 3 〉 88 86 16
52 い っ す ん ぼ う し 大 川 悦 生 遠 藤 て るよ ポプ ラ社 42 3 〉 97 93 15
53 う ん が に お ち た う し ポプ ラ社 42 3 77 73 17
54 エ ル マ ー の ぼ う け ん 福 38 3 〉 100 99 14
55 お し い れ の ぼ う け ん 童 心 社 49 3 84 73 17
56 王 さ ま と 九 人 の き ょ うだ い 岩 波 44 3 79 73 17
57 お お き な 木 が ほ し い 偕 成 社 46 3 〉 113 106 13


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総合リス ト対 「子どもの好きな絵本」のリス ト(統 計資料)表8



























8 4 3 1
7 6 4 2













5 20.8°o 8 33.3°o 7 29.2°o 4 16.7°o
計 73
冊
実数 28 19 22 4
00
38.4°o 26.0°o 30.1°o 5.5°o
一















































計 143冊 73冊 51.0°o 100°o
C。 ベ ス ト ・セ ラー お よ び ロ ング ・セ ラー との 関 係
段 実
子 ど も の 好 き な 本
(別掲 リス ト外 の推薦2以 下 を含む)
階 数 実数 BIL B,L, ・C
1 28冊 18冊 9(32ユ ゜0)14(50.0) 8(28.6) 8(28.6)
皿 29 12 3(10.3) 9(31.0) 3(10.3) 0
皿 28 12 3(10.7) 7(25.0) 3(10.7) 3(10.7)
N 28 9 2(7.1) 6(21.4) 2(7.1) 2(7.1)
V 30 3 2(6.7) 3(10.0) 1(3.3) 1(3.3)
リスト
外
一 19 1 11 3 0
計 143 73 20 50 20 14
冊 冊 冊 冊 冊 冊
一
一
二
四
最
後
に
、
こ
の
総
合
リ
ス
ト
に
掲
げ
ら
れ
た
絵
本
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
評
価
の
観
点
で
精
査
分
析
す
れ
ば
、
絵
本
評
価
の
最
大
公
約
数
的
基
準
が
割
り
出
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
既
に
公
表
さ
れ
た
各
種
見
解
に
比
べ
て
、
よ
り
客
観
化
さ
れ
具
体
化
さ
れ
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
こ
の
総
合
リ
ス
ト
は
、
絵
本
に
関
す
る
啓
蒙
と
研
究
両
面
で
の
資
料
と
な
り
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
(未
完
)
註
(
　
)
R
o
b
e
r
t
H
u
tc
h
in
s
;
E
d
u
ca
t
io
n
fo
r
F
r
e
e
d
o
m
:
T
h
e
G
r
ea
t
C
o
n
-
v
e
r
s
a
tio
n
(
j
九
四
三
)
田
中
久
子
訳
『
偉
大
な
る
会
話
』
岩
波
書
店
一
九
五
六
年
(昭
和
三
一
年
)
(
2
)
「毎
日
新
聞
」
一
九
八
一
、
一
〇
、
二
六
朝
刊
(
M
)
J
.
A
.
C
o
m
e
n
iu
s
;
O
r
b
is
S
e
n
s
il
iu
m
P
ict
u
s
(
1
六
五
八
)
(
4
)
こ
こ
で
筆
者
は
玩
具
の
意
味
を
全
く
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
か
く
あ
る
絵
本
の
見
方
を
問
題
に
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
な
お
玩
具
に
つ
い
て
は
別
に
検
討
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
(
5
)
今
江
祥
智
『
子
ど
も
の
国
か
ら
の
挨
拶
』
晶
文
社
昭
和
四
七
年
(
6
)
「書
評
に
立
場
が
あ
る
の
か
」
(
『子
ど
も
の
本
棚
』
八
号
、
一
九
七
三
年
明
治
図
書
)
(
7
)
「絵
本
は
ゆ
っ
く
り
か
わ
っ
て
ゆ
く
」
(
『
月
刊
絵
本
』
昭
和
五
一
年
二
月
号
す
ば
る
書
房
)
(
8
)
『
イ
メ
ー
ジ
と
人
間
精
神
人
類
学
の
視
野
』
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
昭
和
四
九
年
、
『
イ
メ
ー
ジ
、
そ
の
全
体
像
を
考
え
る
』
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
昭
和
五
八
年
(
9
)
姫
路
市
立
め
ぐ
み
保
育
所
『
は
ば
た
く
子
ど
も
』
(昭
和
五
二
年
)
(
10
)
「
幼
児
に
と
っ
て
絵
本
と
は
何
か
」
(『
現
代
幼
児
教
育
』
V
O
L
、
四
、
血
三
昭
和
四
八
年
、
安
田
生
命
事
業
団
)
(
1
)
『
子
ど
も
の
本
と
読
書
を
考
え
る
』
一
六
五
頁
鳩
の
森
書
房
昭
和
五
三
年
(
12
)
「
子
ど
も
が
形
を
よ
む
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
児
童
文
学
』
臨
時
増
刊
『絵
本
』
昭
和
四
六
年
、
盛
光
社
)
(
13
)
「
絵
本
と
は
」
(右
同
)
(
14
)
『
児
童
文
学
論
』
二
〇
七
頁
石
井
桃
子
他
訳
岩
波
書
店
昭
和
三
九
年
(
15
)
『
子
ど
も
の
本
の
選
び
方
・
与
え
方
』
二
七
頁
大
月
書
店
昭
和
五
七
年
(
16
)
『
親
子
読
書
』
編
集
部
調
査
一
九
八
一
年
度
出
版
点
数
絵
本
九
〇
七
点
、
そ
の
う
ち
幼
児
向
五
六
〇
点
、
低
学
年
向
二
三
六
点
、
(
『
子
ど
も
の
本
と
読
書
の
事
典
』
九
二
頁
岩
崎
書
店
昭
和
五
八
年
)
(
17
)
「
二
冊
の
『ち
か
ら
た
ろ
う
』
絵
本
を
比
較
す
る
」
(
『
日
本
児
童
文
学
』
臨
時
増
刊
『
絵
本
』
昭
和
四
六
年
盛
光
社
)
(
18
)
『
大
人
の
時
間
.
子
ど
も
の
時
間
』
】
五
四
頁
、
一
五
五
頁
、
理
論
社
昭
和
四
五
年
(
19
)
「
民
衆
の
手
づ
く
り
の
芸
術
き
り
え
の
魅
力
」
(
『
日
本
児
童
文
学
』
臨
時
増
刊
『絵
本
』
昭
和
四
六
年
盛
光
社
)
(
20
)
「幼
年
童
話
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
学
校
図
書
館
』
九
八
号
昭
和
三
三
年
)
(
21
)
「
児
童
文
学
に
お
け
る
価
値
に
つ
い
て
」
(『
子
ど
も
の
本
棚
』
一
七
号
一
九
七
六
年
明
治
図
書
)
(
2
)
『
絵
本
の
研
究
』
日
本
文
化
科
学
社
昭
和
五
二
年
(23
)
「
絵
本
評
価
尺
度
の
多
変
量
解
析
」
(
日
本
読
書
学
会
『
読
書
科
学
』
第
二
四
巻
第
四
号
、
昭
和
五
五
年
)
(24
)
『
文
学
教
育
基
礎
講
座
1
』
明
治
図
書
(
25
)
「
子
ど
も
の
本
の
書
評
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
」
(
『
子
ど
も
の
本
棚
』
八
号
一
九
七
三
年
、
明
治
図
書
)
(
26
)
「
児
童
文
学
と
は
な
に
か
」
(
『
日
本
児
童
文
学
』
別
冊
『
児
童
文
学
読
本
』
す
ば
る
盛
光
社
昭
和
五
〇
年
)
(
27
)
「子
ど
も
と
文
学
』
福
音
館
昭
和
三
五
年
(
28
)
『子
ど
も
の
た
め
の
一
〇
〇
〇
冊
の
本
ー
ど
の
本
よ
も
う
か
な
?
1
総
合
版
』
風
濤
社
、
昭
和
四
九
年
(
29
)
「
特
集
ー
絵
本
の
研
究
と
普
及
の
現
状
」
(
『学
校
図
書
館
』
三
三
八
号
昭
和
五
三
年
)
(
°
)
『
T
R
O
I
S
L
I
S
』
創
刊
号
、
昭
和
四
四
年
、
聖
母
女
学
院
短
期
大
学
(
31
)
「絵
本
読
者
論
覚
え
書
」
(『
子
ど
も
の
本
棚
』
一
四
号
一
九
七
五
年
明
治
図
書
)
(
32
)
「
生
活
と
文
化
人
の
興
味
性
と
感
動
を
め
ぐ
っ
て
」
(『
子
ど
も
の
本
棚
』
一
七
号
一
九
七
六
年
、
明
治
図
書
)
(
m
>
(
34
)
勿
論
、
筆
者
が
当
初
か
ら
筆
者
の
考
え
る
絵
本
観
で
よ
り
明
確
に
取
捨
選
択
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
物
語
絵
本
に
限
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
と
に
か
く
こ
れ
ら
リ
ス
ト
は
元
来
、
子
ど
も
を
保
育
す
る
親
な
い
し
は
保
育
者
の
た
め
に
啓
蒙
的
に
作
ら
れ
た
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
(
35
)
偕
成
社
昭
和
五
七
年
幼
児
絵
本
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
一
三
